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Ключевыми словами данной дипломной работы являются следующие ка-
тегории:  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  ТРУДА,  ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ТРУДА,
ВЫРАБОТКА,  ТРУДОЕМКОСТЬ,  УПРАВЛЕНИЕ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО-
СТЬЮ ТРУДА.
Объект исследования в дипломной работе - ОАО «Труд».
Цель  дипломной  работы  -  выявление  направлений  и  разработка  меро-
приятий по повышению производительности труда в ОАО «Труд». В процессе
исследования проведен всесторонний анализ производительности труда, выяв-
лены  резервы  совершенствования  управления  производительностью  труда  на
предприятии.
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают  экономиче-
ской  эффективностью  с  позиций  повышения  производительности  труда  на
предприятии,  а  именно, внедрение системы управления «Кайдзен»,  использо-
вание методики управления  производством  REFA «Оптимизация  производст-
ва», внедрение робота-кладовщика.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого
процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источников
теоретические  и  методологические  положения  и  концепции  сопровождаются
ссылками их авторов
